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O T U Z
B E Ş İ N C İ  
1 0  K A S I M
Büyük ve ölmez eserin Türkiye Cumhuriyeti nin 
50. yıldönümünü en büyük millet bayramı ola­
rak kutladığımız bu yıl, senden ayrı otuzbeşinci 
«10 Kasım»ı yaşıyoruz Atam. Ayrılığının buruk 
acısını yüreğimizde duyduğumuz, fâni Atatürk'­
tür. Gönüllerimizde bayraklaşan Atatürk ise, 
olanca haşmeti ve canlılığı içinde taptaze yaşı­
yor. Takvimin yapraklarından değil 35 tane, 350 
tane «10 Kasım» kopsa dahi, Bayraklaşan Ata­
türk, bu milletin gönlünde aynı haşmet ve ta­
zelik içinde yaşıyacaktır Atam.
«Beni görmek, behemahal yüzümü görmek de­
ğildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı an­
lıyorsanız ve beni hissediyorsanız, bu kâfidir» 
demiştin Atam.
Senin, fâni Atatürk'ün o güzel yüzünü görmek, 
onunla aynı havayı teneffüs etmek mutluluğuna 
erişemiyen nice nesiller, sana da, senin fikirle­
rine de, duygularına da, ilkelerine de yürekten 
inanmış ve sana tüm benlikleriyle bağlanmış­
lardır Atam.
Senin adını taşıyan A TA TÜ R K  TÜRKİYESİ'nde, 
yürekleri senin adın ve ilkelerinle dolu ve se­
nin kutsal eserin Türkiye Cumhuriyetinin bek­
çisi A TA TÜ R K  NESİLLERİ bir çığ gibi büyüme­
ye devam ediyor.
Atatürk'süz ve Atatürk'ü anmadan geçen bir 
gün doğmamıştır otuzbeş yıldanberi bu aziz top­
rakların üzerinde. Aradan nice otuzbeş yıllar 
geçse de doğmayacaktır. Değil her geçen yıl bir 
kerre, her geçen gün bin kerre anılırsın gönül­
lerde Atam.
Fâni Atatürk'ü aramızdan ayıran o acı «10 Ka- 
sım»ın üzerinden tam otuzbeş yıl geçmiş bulu­
nuyor bugün. Bu otuzbeşinci «10 Kasım»da da 
yedisinden yetmişine kadar, milletçe, bölünmez 
bir Atatürk nesli olarak, aziz hâtıran önünde bir 
kerre daha minnet, şükran ve tâzim ile eğiliyo­
ruz Atam. Ve ilkelerine gönülden bağlanmış 
otuzbeş milyonluk bir kitle olarak bir tek ses 
halinde, var gücümüzle sana sesleniyoruz bir 
kerre daha:
Eserlerinin bekçisiyiz, daima izindeyiz Atam!
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